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Se declara testo oficial y auténtico el de la 
áisposicloBes ofldaleu, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila., por 
tanto serftn obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán jsnacrltores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliend 
por ios demás los fondos de Jas respectiva 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre ae 186i\ 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
R E A L E S O R D E N E S . 
JJlNISTERIO DE ULTRAMAR. N ú m . 696.— ExCIDO. 
E—Vista Ja certa eñeial de V . E . E ú m . 190 
^ 24 de Majo líltiiuo, jarticipando baf er dis-
«leslo f rc -v iócLal inei j te , que (n la yscsnte 
Le i€SCita de Ajudacte segundo de Montes, 
por deseparifion en Ja mar en el naufragio del 
yapor «Miiidacao», ocurrido la neche del 24 de 
ílírzo aiterior, del que la ocupaba D. Dámaso 
García Basque, ascienda á dicha clase el A y u -
dante que estaba 6 la cabeza de la clase de 
eicercs, D. Je sé Salcedo y Grande, al cual se 
le coisiderará posesionado de su nuevo dfsüno 
i el día siguiente á la desaparición del re-
ferido D. Dámaso García Bosque, y que la va-
cante que éste deja sea ocupada por el A y u -
;VJk&te tere' re en uso de licencia ilimitada, Don 
Calixto Ruiz de Ou^tri^ al cual se concedió 
por Real órden de 10 de Febrero último, el 
reingreso en el servicio del Estado á la p r i -
mera vacante que en la escala ocurriera por en-
lama del lugar que en la misma ocupaba ante-
riormente, S. M . el Rey (q. D. g.) y en su 
nombra la Reina Regente dt l Reino, se ha ser-
tido aprobar y confirmarlo resuelto por V . E.; 
en la iütt li^enria de que el plazo de embarque de 
D. Calixto Ruiz de Oustri, residente actual-
mente en Ja Peníi sula, empazará á contarse desde 
«sta fecha y solo devengará haberes desde el dia 
I119 aqnel se verifique; debiendo esta dispo-
sición publicarse íntegra en las «Gacetas de Ma-
drid» y de esa Capital.—De Real órden lo digo 
• V. E. para }( s efectos consiguientes.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid, 13 de 
Jnho de 1H89 —B cerra.—Sr. Gobernador Ge-
a^l de Filipioas. 
Manila, 24 de Agosto de 1889.—Cúmplase, 
P bliquese y pase á la Dirección general de 











MINISTERIO UE ULTRAMAR.—Núm. 694.—Excmo. 
M i ^ .oí ic io de V - E- I l ú m - 2 1 5 de 2 3 
w. . ayo último, en eji que dá cuenta de la 
de ,0? ^e se^ s meses de licencia, que \ov causa 
ej T Díern3edad, solicita para venir á la Península, 
aeADgeniero Jefa de 1.a clase de Obras púb l i ca 
cenc^ as D. J sé DÍHZ Meño, cuya l i -
utrjv . le ha anticipado V . E . en uso de sus 
^enci 1'JneS'—•Estan^ 0 jas^ca(^a d^c^a petición de 
ÍCQQJ ai C0Ii los certificados facultativos que se 
cb^n .Ilai1'. concurriendo en el peticionario las 
e^al *an a^s y condiciones á que se refiere el 
^fido .to de 3 (le Diciembre de 1886 y ha-
virtü(j ,ailtlcip^do V . E. la indicada liceacia, en 
? su ¿ S1us facultada, el Rey (q. D g.) y 
^ - la Reina Regente del Rein-, se 
0 disponer que se conceda al Inge-
niero Jefe de l . " clase de Obras públicas de esas 
IsUs, é Ingeniero militar D José Diaz Meño y 
Sola, la licencia de seis meses que solicita, para 
venir á Ja Península, y que se Ípruebe el an-
ticipo que de la misma, le ha otorgado ese Go-
bierno General; publicándose esta resolución, en 
extracto, en la «Gaceta de M a d r i d é íntegra 
en la de Manila.—De Real órden lo digo á V . E. 
para su conecimient» y efectes consiguientes.— 
Dios guarde á Y . E . muchos años. Madrid, 13 
de Julio de 1889.—Becerra.—Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Fiiipin; s. 
Msnil?, 24 de Agosto de 1889.--Cúmplase , 
publíquese y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civil , parales efectes expresados. 
WEYLER. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.--Núm. 701.—Excmo. 
Sr.— Dada cuenta de la instancia promovida por el 
CaUdrátice. del Instituto del Cardenal Cisner s, Don 
José G. de Modino y Camarero, en solicitud de que 
se incluyan en la lista de los libros declarados 
de texto para las provincias de Ultramar, la 
Gramática y las Versiones francesas que ha es-
crito y publicado: Vistas las Keales órdenes de 
2T de Agosto y 14 de Diciembre del año ú l -
timo^ en cuya virtud se dispuso que en arme-
nia con lo establecido en la Península, rijan 
en dichas provincias las obras de texto que adop-
ten los Profesores titulares: Visto también el fa-
vorable informe emitido por la comisión especial 
del Consejo de Instrucción pública cen motivo 
de la indicada instancia, y en atención á las 
particulares condiciones que reúne el trabajo del 
citado Catedrático, que ha sabido acomodar en 
un solo volúmen lo más recomendable h la en-
señanza del idioma francés, completándolo con 
una clave de temas é interesantes versiones; el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar útil 
para la enseñinza en las provincias menciona-
das, la aludida Gramática francesa de D. José 
de Modino y Camarero, disponiendo al propio 
tiempo, que esta repolucion se publique ínr^gra 
en la «Gaceta de Madri l» y en las de la Ha-
bana, Puerto Rico y Manilp.--Lo que de Real 
Órden comunico á V . E. psra sa conocimiento 
y demás fines que correspondan.—Dios guarde á 
V . E. muchos años. Madrid, 23 de Julio de 
1889,—Becerra.—Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila, 24 de Agosto de 1889.—Cúmplase, 
publíquese y pase á U Dirección general de A d -
ministración Civi l , para los efect.s que procedan. 
WEYLER. 
den expedida por el Micistero de Fomento en 
19 de Murzo de 1886, Ja obra escrita y publi-
cada por D. Clemente Infanta Valg^ñon, con el 
título «Aritmética para niños» de que es adjunto 
un ejempUr, el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á 
la instancia promovida por el interesado, ha te-
nido á bien disponer que la aprobación expre-
sada se haga extensiva a las Escuelas de p r i -
mera ens ñanza de las provincias de Ultramar, 
y que esta resolución se publique íntegra en la 
«Gaceta de Madrid» y en las de la Habana, 
Puerto-Rico y Manila.—Lo que de Red órden 
comunico á V . E. para su coDOcimiento y demás 
fines que correspondan.- Dios guarde á V . E . 
muchos años. Madrid, 23 de Julio de 1889.—Be-
cerra.—Sr. Gobernador General do las Is as F i -
lipinas. 
Manila, 24 de Agosto de 1889.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Direccioa general de Ad^ 
ministracion Civil , para los efectos expresados. 
"WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 702.—Excmo. 
Sr.—Aprobada como texto p ú a las Escuelas de 
primera enseñanz t de la Península, por Real ór-
Secreiaria. 
Negociado 5.» 
Habiendo conseguido fuerzas de la 5.a y 7.a 
Secciones de la 5.a línea del 1er Tercio de la Guar-
dia Civil , la totel extincirn de la partida de mal-
hechores del cabecilla Feliciano Mendoza, de ór-
den del Excmo. Sr. Gobernador General se pu-
blica en la «Gaceta» el buen comportamiento de 
la fuerza de las indicadas Secciones, que con su 
actividad han logrado la completa destrucción de 
la citada partida. 
Manila, 28 de Agosto de 1889.—Monroy. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, ha visto con 
satisfacción la completa aprehensión de la partida 
de malhechores capitaneada por Feliciano Men-
doza, debiiaea su mayor parte álcelo desple-
gado y acertadas disposiciones del Alférez Co-
mandante de la 2.a Sección de la 7.a línea del 
1er Tercio de la Guardia Civil D. Ramón Diaz 
Gómez y á la cooperación de los individuos de 
la misma, Cuadrilb-ros de Tiaon, Gobernadorcillo 
y Justicia del mismo pueblo, habiendo acordado 
dar las gracias á todos los que han tomado parte 
en este servicio, cuyo buen comportamiento es 
digno de imitarse en los demás pueblos que se 
veo molestados con la presencia de partidas de 
tulisanes. 
Lo que de órden de S. E. se publica en la 
«Gaceta» para satisfacción de los interesados. 
Manila, 28 de Agosto de 1889.—A. Monroy. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Montes. 
En vista de la instancia elevada á esta Direc-
ción por el Gobarnadorcillo y principales del pus-
1468 29 Agosto de 1889. Gaceta de Manila.: Núm. ^ 
blo de Paete, provincia de la Laguna, solicitando 
que por la Inspección general de Montes se ve-
rifique el deslinde del pueblo mencionado en la 
parto que confina coa el de San Antonio de la 
misma provincia, y en armonía con lo informado 
por la citada Inspección, vengo en decretar: 
1. ° Que se prctique el deslinde del término 
jarisdic-ional del pu-.blo de Paete, provincia de la 
Laguna, en la zona confinante con el de San 
Antonio de la misma provincia. 
2. ° La Inspección general de Montes queda 
encargada de la ejecución de las opsraciones de 
deslinda con arreglo á la Instrucción de 15 de 
Abr i l de 1879. 
3. ° La mistn* Inspección general anunciará 
oportunamente por medio de la «Graceta», con dos 
meses de anticipación, el dia en que habrán de 
dar principio las operaciones de c>mpo. 
El presente decreto deberá publicarse en la 
«Gaceta» de esta Capital, para conocimiento de 
todos los interesados. 
Manila, 26 da Agosto de 1889. - P . I . , Ma-
nuel López Gamundi. 
ADMINISTRACION CENTRA.L D E IMPUESTOS 
D I R E C T O S . 
Circular núm. 130. 
En la «Gaceta de Manila» núm. 229 de 21 
del mes actual, habrá V . leido el nuevo Re-
glamento de «capitación personal de chinos», 
formulado por la Intendencia general da Ha-
cienda j aprobado por Real órden de 16 de 
Majo próximo pasado. 
Por su lectura habrá V . podido colegir el ob-
jeto primordial que aconseja al Centro Superior 
directivo de Hacienda, esa reforma, cuja síntesis 
puede condensarse en estos tres hechos; unidad, 
equiiad j administración, partes, las tres, qua 
componen el todo de la nu;;va legislación por 
la que desde 1.° de Enero de 1890, han de 
regirse los chinos que bajo su amparo inmigren 
y radiquen en estas Islas, j por la cual, igual-
mente, ha de regularse el impuesto establecido. 
Bien . quisiera esta Central descender al detalle 
minucioso del fin principal que se propuso la 
In t ndencia al iniciar la reforma, mas en ob-
sequio á la economía da tiempo j en gracia á 
las especiales dot'S que adornan á V". como Jefe 
económico de esa provincia, las cuales me co-n-
phzco en reconocer, desiste de ello, oncaracién-
dole, úaicamente, detenida lectura del Regla-
mento, por lo qua podrá sin duda alguna, con-
venoersa de la cohesión j armonía que por él 
se da á la variada, contradictoria y heterogé-
nea legislación que hasta ahora ha venido r i -
giendo en la m teria, dando lugar á innegable 
confusión en sus procedimientos j á una gran p í r -
turbacion administrativa, cono lo demuestra el 
hecho de no haberse conseguido jamás en pro-
vincia alguna, la liquidación definitiva de un 
padrón, ni menos el conocimiento exacto de los 
chinos existentes en el país. 
No se oculta al Jefa que suscribe, que esta 
reforma, si clara y precisa en su espíritu y le-
tra, deja de adolecer de defectos en la práctica; 
antes bien, supone j aun asegura, que trope-
zará V . con inconvenientes y obstáculos opues-
tos á su gestión por los mismos individuos de 
la raza chínica, quienes, acostumbrados á eludir 
el cumplimiento de sus sagradas obligaciones tanto 
m's sagradas cuanto deben responder á la hos-
pitalidad beneficiosa que le damos, han de acoger 
la nueva legislación con interpretaciones y dis-
tingos que solo podrán destruirse j se destrui-
rán , con el buen criterio de los Administrado-
res j Subdelegados de Hacienda^ si SÍ penetran 
como es indudable, del sentido legal de lo dis-
puesto j del fin que se propuso la Intenden-
cia general de Hacienda, al redactar la reforma 
qr.c nos ocupa, secundando asi las aspiraciones 
de l i opinión publica, por la prensa represen-
tada, y los deseos de las autoridades sup rieres 
de las Islas j del Gobierno de S. M . 
Bajo este sentido, estamos todos llamados a coad-
yuvar al planteamiento de la reforma, y tengo 
la convicción profundísima de que á ello coope-
rará V . con éxito, por penosa y difícil que le 
sea la tarea, mostrándose, como siempre, mere-
cedor k la confianza que en V . han dep ¡sitado sus 
superiores. 
Para ello, pues, no vacila V . consultarme cual-
quier duda qua se le ocurra en el particular 
y darme cuenta de todo obstáculo que se le 
presente, valiéndosa de los medios má-? fáciles 
y rápidos de comunicación con que dispone en 
esa provincia, pues el Jefe qua suscribe tendrá 
la mayor complacencia, aparta de la que su deber 
le impone, da resolverla y a lañarle unas y otras. 
Hechas estas breves consideraciones y á re-
serva de hacerle á V . en tiempo oportuno, las 
prevenciones^ que juzgue más prudentes sobre el 
empadronamiento g ner d que ha de empezar en 
1.° de Noviembre próximo, me limitaré por hoy, 
en esta circular, á llamar á V. la atención res-
pecto al de menores^ el cual dará principio en 
1. de S jtiembra, por las razones expu stas en 
el art. 11 del Superior decreto de 16 del m^s 
de la fecha, que vá inserto en la mencionada 
«Gaceta» de 2 1 , á continuación del R^glamanto. 
Como consecuencia de lo ordenado en esa ú l -
tima disposición, y confirma á lo prevenido en 
el art. 17, habilitará V . el padrón de menores 
hasta tanto no reciba los impresos necesarios, 
que espero sea e^ el correo próximo, en cuyo 
padrón bajo número^correlativo, irá V . inscribiendo 
los chinos de menor edad ó sea hasta la de 12 
años, especificando con claridad cuantas circuns-
tancias especiales concurran en el inscripto, k 
fin de que no pueda ser confundí lo con otro 
cualquiera, á cuyo efecto, sería conv niente tam-
bién, hacer constar el cabecilla á quien sirve ó 
corresponde. 
Para llevar á efecto esa operación, prevendrá 
a! Teoiente ó Tenientes del gremio en esa pro-
vincia, presenten dentro de la primara quinoana 
del mes de Setiembre próximo, la relación du -
plicada de que trata el art 19_, en la que y 
bajo número de órden, consignarán el nombra 
de todos los chinos á su cargo_, de 1 á 18 arios, 
su naturaleza, edad, religión y estado, calles y 
números de su domicilio y cabecilla á que par-
t onecen. 
De esta relación, que el Teniente presentará 
bajj su responsabilidad, visada por el mélico 
titular de la provincia, irá V . deduciendo los 
chinos menores hasta 12 años, trasladándolos al 
padrón, reservándose hicerlo de los d?más cu indo 
se forme en 1.° de Noviembre el padrón genera!. 
Terminada esa operación, y para conoc-r par 
modo exacto el resultado de esti disposición v 
la utilidad reportada al Tesoro, m^ remitirá V . 
en 31 de Octubre, un resúmen general n u m é -
rico, de la importancia del nuwo padrón de 
menores, comparado con el qua ha de regir hasta 
21 de Agosto. 
Escuso recomendar á V . la prohibición de qua 
trata el art. 18, cuya prohibición conviene por 
todos conceptos, llevarla con todo rigor para evitar 
el fraude que en la contribución industrial se 
viene cometiendo por los chinos, así como en 
las incidencias que en los negocios de quiebra 
y demás asuntos comerciales, se venían suce-
diendo, p^r estar representadas muchas indus-
trias por menores de edad. 
Como consecuencia de lo dispuesto en el ar-
ticulo 6.° del saperior decreto de 16 del corriente, 
los chinos menores de edad que residiesen en esa 
provincia con licencia temporal, no podrán ser 
empadronados en la miama, haciéndoles V . sa-
ber quo deb-rán hacerlo personalmente en la de 
que procedan: á este efecto, dichas licencias ca-
ducarán el dia 15 de Setiembre próximo. 
Estas son, hasta ahora, las observaciones que 
el Centro de mi cargo cree oportuno hace 
porque las otras, que pudiera consigoar, [ 
más que derivaciones del conjunto geoEÍJ 
Reglamento, y las deja por tanto á la ^ 
interpretación qua saguramenti sabrá V". | 
Por este motivo y en evitación de couf^  
sa l imita, como verá, esta ci'-cuUr, á la f0ri 
del padrón de menores, esperando coaoCl 
das y cada una de las incidencias qus 
senten, para tenerlas en exenta en la 
propongo redactar á su d-bido tiempo como^  
á la confección del padrón general. 
D l recibo da la presente circular se j 
V . darme opnrtuoo aviso. 
Dios guarde á V . muchos años. Maai 
















Servicio de la plaza para el d ia 29 de Agosto dt 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnicij 
Jefe de dia, el Comandante de Artillería, D. Bernai 
Aguado.—Imaginaria, otro, D Carlos Carlés.—gflj 
y provisiones, n ú m . 2, segando Capitán —Reon 
miento de zacate y vigálaacia armada, Artillería, 
de eaferoíos, Arti l lería.—Másica en la Luneta, i 
de la noche, núm. 6. 
De órden deí Excmo. Sr . Brigadier, Gobernadoi 
l i t a r . — E l T . C . Sargento mayor, José García. 
JUNTA D E OBRAS D E L PUERTO D3 MANILA, 
Presidencia. 
E n virtud, de acuerdo adoptado por la Junta de 
del Puerto de Manila, en sesión ordinarit celebi 
ayer, esta Presidencia abre un concurso público 
la admisión de toda clase ds proposiciones que 
g'an por objeto el trasporte desde fíoa^-Kong' i 
alia de la piedra granít ica que esta Co^p oración til 
aun de existéiicia en aquella colonia; e^tableciéoi 
únicamente como bases para dicho concurso, las 
sig-uen: 
\ * E l concurso permanecerá, abierto duranteqoi 
dias consecutivos (con exclus ión de los festivos 
contar desde el en que tang-a lug^ar p )r primera 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta 
nila», cerrándose po/ consiguiente, al décimo 
dia, á las doce en punto dé la mañana. 
2.a Las proposiciones que durante dicho pía'-' 
presenten, pueden versar «obra baques de vela 
vapor, siempre que el estado de unos y otros p«fj 
el seg-uro marítimo de la piedra que en ellos s" 
barque. 
S." Quedan en libertad los proponentes do fija' 
sus respectivas proposiciones, el precio del flete, tiei 
en que habrán de verificarlo, condiciones de p1? 
g'arantias que ofrezc«n. 
4.a Quedan asimismo en libirtad de presentar 
ofertas por el número de viajes y cantidad 
piedra que dése m trasportar en uno ó vir'03'L 
el número de ciento veintinueve mil doscientos cu*!* 
adoquines, y dos mil baldos s^, que constituye el 
del trasporte. 
5.1 L a J u n t i de Obi-as del Puerto de Manila,s« 
serva á su vez el derecho de aceptar la propo^ 
que considere más favorable á sus intereses, «wj 
cando el servicio á quien estime conveniente. . 
Manila, 23 de Ag-osto de 1 8 8 9 . - E l Vice-Pre* 
Gonzalo Tuason. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A D E M A # 



















en el Registro de esta Aduana, se venderán e 
hlica subasta, adjudicándose al mejor postor, " 
de madera dorada y 63 cabás inservibles en sU 
parte. . . ,„ 
Manila,- 24 de Agrosto de 1889.—El Admia^ 
Ricardo Fragoso. 
un» ün 
E l dia i.0 de Setiembre á las diez de su ^ 
y en el Registro de esta Aduana, se v811 g|,f 
pública subasta y en progresión ascendeate, s 
tipos respectivos, los efectos sigMiientes: 
1 baúl señalado coa el n ú m . 1, con ^ ,joJ 
y 35 trajecitos para niños, siendo seis ^ I 
estuches, valor pfs. 62-40. sj 
1 baúl señalado con el n ú m . 2, con 24 g01" 
trajecitos para niños , valor ofs. 24-40. . 















O Í ceta de Mani la .—Núm. 237 29 Agosto de 1889. 
fltrcBB^11^ D E L E X C M 0 - A Y U N T A M I E N T O 
° pB LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
p0 5rden d 1 Excmo. Sr. Corregidor Vice-
sidente del Excmo. Ajuntamiento de esta 
p- dad, s9 saca ^ pública subasta para su remate 
el icejor postor, la contrata del servicio de alum-
tf do público de las calles, plazas y puentes del 
abai de Sta. Cruz por el trienio de 1890, 91 y 
qo á contar desde el 1.° de Enero de ^ 9 0 basta 
L D S de Diciembre de 1892, y con entera sujeción 
^ pliego de condicioces que se inserta á continua-
fl0$l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Arantamiento eu la Sala Capitular de las Casas 
(¿eistoriales el dia 21 de Setiembre próximo veni-
dero é los ^iez ^6 su rDa2ana. 
Maijia? 23 de Agosto de 1889.—Btmordico 
líarzano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta 
pública el servicio del alumbrado público de las 
cal^s, plazas y puentes del arrabal de Santa 
Crozp1 r el triemo de 1890, 91 y 92 á contar 
desde el 1.° de Enero de 1890 hasta fites de Di -
ciembre de 1892. 
Obligación*:s del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a El Excmo. Ayuntamiento saca á pública 
«ibasta el servicio del alumbrado público de las 
calle?, plazas y puentes del arrabal de Santa Cruz. 
2. a La duración de este servicio será de tres 
añcs á c' ntar desde el 1.° de Enero de 1890 hasta 
fines de Diciembre de 1892. 
3. * El tipo para licitar será en progresión des-
cendecte el de la cantidad de pfs. 10^0 céntimos 
jorcada luz de petróleo y de aceite de coco al año. 
4. * El Ayuntamiento si lo cree conveniente po-
drá reemplazar b s depósitos actuales de los faroles 
ó los que se inutilizen en lo sucesivo por otros nue-
TOS depósitos del sistema americano de mecha re-
donda caya luz sostendrá el Contratista como las 
demás Ú Q derecho á mayor retribución. 
5/ A fin de cada mes se pagará al contratista 
¡oQt] la duodécima pin te, de ja cantidí d en cpe s^  le ha 
adjudicíído t s'e servicio, debiendo presentar relación 
duplicada virada por los Sres. Regidores Inspeclo-
pes de los distritos de ios frirobs que hnyan alum-
brado en t qml mes, en la cual dichos Sres , mani-
festarán que no ha cometido faltas ó ppdirán las in -
aemnizuciones que estimen convenientes p?ra que 
se le rebajen del total importe de la liquidación 
mensufcl si ya no h hubiese satisfecho antes. 
6.a En el caso de disponer el Apuntamiento la 
variacicn d4 actu-1 sistema de alumbrado sustitu-
gjj, J^ole por otro de g. s ó eléctrico ó ñ se aprobase 
(tiei P^el Gobierno de ^ . M . nuevo pliego de condicio-
P'? Dfs, ge reserva el derecho dw rescindir el contrato, 
prévio aviso al contratista con anticipación de s is 
^ses, conforme lo preceptuado en Ra4 órden de 
28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
*• bera obligación del contratista tener bif-n 
Jranibradc les calb s plazas y puentes del arrabal 
«ota. Cruz en donde existan faroles y se coloquen 
^evameiite, según se necesiten en todas las horas 
6 la noche este ó no e l ra la luna, entendiéndosa 
afsde pu sto el sol hasta que sale. 
«•a El contratista se hará cargo de los faroles 
le haga entrega el que lo es en la actualidad, 
como de los que se coloquen por el Municipio 
obU^61^6 Para e^  a o b r a d o de petróleo, y se 
contí^1 ^ (*evo^ver ur,os y otros al final zar su 
lo, ra^ eii el mismo estado útil que cuando 

























y alb ^S^0S' tu^os bombas 6 candilejas pilare tes 
la e0 a^n e^s, aim(lue procedan de casos fortuitos. 
tntpfga de los faroles se hará por medio de 
"i!0 con ' speiuficacion de los depósitos, 
'toido 1 0 >8 ^ reberveros etc. qaa haya, adicio-
ne eg e0^u ' * n '0 sucesivo se vayan adquiriendo, 
^ l a «2 0 an:iñnt0 s barán tres jemplares una 
Paral. P v''1 rt'* del Ayuntamiento v los otros 
S.* J^ntrati Us entrante y saliente. 
protróleo que use el contratista para el 
alumbrado será de la marca Silsbee etc. Pikman de 
ciento treinta grados S. etc. P. ó de mejor calidad 
si existí-, se en plaza y sin rr ezcla de otro cualquiera 
aceite mineral, que dé lugar á qne se inflame 6 no 
dón buena luz los faroles. 
10. Las luces tendrán siempre la mayor fuerza 
caidando se conserve ta llama sin ha er humo para 
no en^uci r el farol. 
11. Las torcidas que se destinen para el alum-
brado de petróleo, serán de algodón y tejido propio 
y dá la^ dimensiones que señalan las boc s de los 
depósiti s que se adopten por el municipio ó pe m 
en un tod*- iguales á los que estarán do manifiesto 
en el acto de la subasta. 
12. E l contratist?? s^ la persona legal y directa-
mente obligada á cumplir el servicio, podaá tener 
los depen á ntes que necesite para efectuarlo y los 
cuales propondrá al Apuntamiento para que p. r el 
Corregimiento se les expida las oportunas creden-
ciales, pero entendiénd- se que la corporación no 
contrae compromiso alguno con dichos dependien-
tes, pues de todos los perjuicios que resulten al 
arriendo por tales circunstancias sera responsable el 
contratista. 
13. Por cada noche que falte el alumbrado á 
malquiera hora ó que algunos faroles no alumbren 
\en j s rá penado el contratista en concepto de i n -
mnizacion pera los fondos municipales por cada 
i ol de uno á cinco pesos cuya cantidad se le dedu-
c \ de su liquidación mensual al hacerle el abono 
p las oficinas de Contabilidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen los 
Sres. Corregidor 5 Regidores delegados de dicho Sr, 
se h: liasen algunos faroles de reberveros y media 
mecha traeformados sin autorización para ello, con 
candilejas ó los destinados al petróleo sin tuvos 
ó depósitos de los adoptados, queda abligado al con-
tratista á reformarles como deban estar á más de pa-
gar la multa de diez pesos que hará efectiva en el 
correspondiente papel. 
15. E l contratista y sus dependientes estarán 
subordinados al Sr. Corregid, r y Regidor delegado 
del Distrito y aquel ó el principal de aquellos se 
presentará diariamente á dichos Sres. para partici-
parles cualesquiera novedad que ocurra en el servi-
cio y recibir las instrucciones necesarias para el 
caso. 
16. Si se hallase por los Sres. Cirregidor ó 
Regidor delegado, faroles rotos ó deteriorados que 
no estén al corriente y en buen estado, se en-
tenderá falta del contratista, siendo perentoria 
la obligación de reponer'a sea falta que fuese a las 
veinticuatro horas bajo la pena de quince pesos de 
multa^ que se invertirá en el correspondiente papel. 
17. Queda obligado el contratista á pintar al 
oleo del mismo co!or que estén los faroles, pi.aretes 
y albortantes cada seis meses durante el tiempo de 
su contrata, procediendo antes á avisar á los Sres. Co-
r reg idey Regidores quienes librarán una certifica-
ción de haberse cumplido todo lo que preceptúa esta 
condición, sin cuyo documento las oficinas de Con-
tabilidad del Excmo. Ayuntamiento no lii^uidaran al 
contratista el importe de la mensualidad del mes s i -
guiente al en que deba tener lugar esta operación. 
18. Es obligación del contratista tener constan-
tem nte limpios los f roles, cuidando de que se en-
ciendan precisamente con f sforos para no quemar 
ios reberveros. 
19. E l c ntratista queda obligado á tener siem-
pre en depósito, el petróleo y demás útiles necesarios 
para atender al servicio d4 alumbrad^, durante seis 
meses, part'cipandoel Ayuntamiento el lugar de este 
depósito par - que pueda inspeccionarlo, una comi-
sión del mismo. 
20. E l contratista suministrará el aceite de coco 
que se necesite para el alambrado de los Tribunales 
compr ndidas en el radio de esta contrata á razón de 
pfs. 10'30 tinnjas de 16 gantas. 
21- En el caso de aumentarse algunos faroles 
de alumbrado público ó de sup imirs-i parte de ios 
existentes se abonará ó rebajará al contratista ai pre-
cio de contrata advirtiendo, que el número de luces 
1469 
que existe en las calles plazas y fuent s del arrabal 
de Sta. Cruz asciende en la actuali lad á 337 luces 
de petróleo y quedando á voluntad del Ayuntamiento 
el aumentarlas 5 disminuirlas. 
22. El contratista de est^ servicio cuidará do que 
se arreglen las luces cuantas veces sean necesarias 
toda la noche para mantenerlas con buena luz. 
23. A l contr atista satisfará á la Hacienda el im-
porte de las contribuciones que la misma tiene esta-
blecida ó que en lo sucesivo establezca para los con-
tratistas de servicios públicos. 
Obligaciones generales de la ley. 
24. La subasta se celebrará por pliegos cerra-
dos, arreglándose las proposiciones al modelo que se 
insertará á continuación. 
25. Para s r admitido á licitación deberá acom-
pañarse y por separado de ella el documento de de-
pósito de la Caja del mismo nombre á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda de la cantidad de 
pfs. 520'67 céntimos equivalentes al 5 p § en la 
totalidad del servicio en los tres años. 
26. Según vayan recibiéndose los pliegos y cali-
ficándose las fianzas de licitación el Presidente dará 
el número ordinal correspondiente á los admisibles 
haciendo rubricar el sobre-escrito al interesado, 
27. Una vez recibidos ios pliegos, no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno quedando sujeto á las 
consecuencias del escrutinio. 
28. A la hora precisa que seña'e el pliego de 
condiciones se dará principio á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones por el ('rden de su nume-
ración leyéndolas el Presidente en alta voz y t : -
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
29. Si hubiese tipo reservado se publicará tam-
bién acto continuo y tanto en este caso como en el 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará 
al mejor postor haciendo en alta voz h competente 
declaración el Presidente á res rva sin emb rgo de 
la aprobación del Excmo, Sr. Director general de 
Administración Civil . 
30. Si resultasen empatadas dos ó más propo-
siciones que sean las más v-ntajosas se abrirá licita-
ción verbal por UD corto tórm no que fijará el Pre-
sidente, solo entre h s Mutor- s de aquehas adjudicán-
dose el remate ?J que mejore más su propuesta. En 
el caso de no querer mejorar ninguno de los que ha-
cían las proposiciones que resultaron iguales, se 
hará la adjudicación en favor de aquel, cuyo pliego 
tenga el número ordinal menor. 
31 . No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún gém ro relativas al todo ó parte de 
acto de la subasta, si no para ante el Excmo. Sr. 
Director general de Administración Civil después de 
celebrado el remate^on las apelaciones que la ley 
concede. 
32. Finalizada la subasta el Presidente exigirá 
del rematante que endoze en el acto á favor del 
Excmo. Ayuntamiento y con la esplicacion opor-
tuna el dooumento de depósico para licitar, el cual 
no se cance'ari hasta tanto que se apruebe la su-
basta y en su vist* sa escriture el contrato á satis-
facción de dicha Excma. Corporación. 
33. Los demás do-'-umentos de depósito serán 
devueltas sin demora á los interesados. 
34. El contratista se afianzará á satisfacción 
del Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 
1.041'34 en que esra calculado el 10 p § del to-
tal importe en los tres años, sin que pueda exijirse 
por este que la fianza sea menor en el caso de ha-
cerse rebaja en los tipos que se señalan pues cual-
quiera que sea la totalidad del servicio, la fianza 
Sírá siempre por la expresad* suma de pfs. 1041í34. 
35. A los ocho días de notificado al contratista 
la aprobación de ía fianza que proponga, deberá en-
tregar la escritura de obligación otorgada me liante 
cuya entrega le se^á devuelto el documento de de-
pósito para licitar. 
36. No tendrá efecto la subasta mientras no sea 
aprobada p r la autoridad superl r y se halle exten-
dida la corresp ndiente escritma de ob igacion. 
37. Se admitirá como fianza en metálico, bonos 
ó billetes del Tesoro en depósito en la caja de dicho 
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nombre k cargo de la Tesorería Central de Hacieada 
Pública. 
38. Los gastos de la subasta el otorgamiento de 
las escrituras las copias y testimonios que sean ne-
cesarios sacar, serán de cuenta del rematante. 
39. EQ el caso de que al terminar este contrato 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente el ac-
tual Contratista queda obligado á continuar desem-
peñándola bajo las mismas condiciones de este pli go 
hasta que haya nuevo contratista ó tomo < tro 
acuerdo la Corporación sin que esta próroga pueda 
exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidad del Contratista. 
40. Si apesar de las precedentes condiciones, 
faltase el Contratista al exacto cumplimiento de lo 
estipulado y después de haber sido multado cinco 
veces con arreglo á lo que estipula la condición 14, 
se procederá á la rescincion del contrato y á eje-
cutar el servicio por cuenta y riesgo del mismo, ha-
ciendo uso de la fianza en garantía, llevándose k 
efecto el embargo de bimes suficientes con lo demás 
prevenido en la instrucción de 25 de Agosto de 
1858, exigióadole también los daños y perjuicios h 
que por incumplimiento diere lugar. 
MODELO. 
Don N . . . . N vecino de N . . . ofrece to-
mar á su cargo el servicio de alumbrado público de 
las calles plazas y puentes del arrabal de Sta. Croz, 
por el término de tres años á contar desde el 1'° de 
Enero de 1890 hasta fines de Diciembre de 1892 
por la cantidad anual de pesos por cada 
luz de petróleo y también pesos ai año 
por cada tinaja de aceite de coco, con sujacion al 
pliego de condiciones redactado para este servicio 
que se ha publicado en el número . . . . de la «Ga-
ceta oficial.» 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Es copia, Ber-
nardino Marzano. 6 
De órien del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-
Presiiente del Exorno. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, se saca á pública subasta para su re-
mate en el mejor p3stor, la ontrata del servicio de 
alumbrado público de las calles de los arrabales 
de la Ermita, Malate, S. Fernando da Dilao, calzada 
de Bagumbayan, la de la Ermita, Sta. Lucía, Istmo 
de Magallanes, de Alfonso X I l , Marí'i Obstina y 
puente de España, por el trienio de 1890, 91 y 92, 
h contar desde 1.° de Enero de 1890 hasta fines de 
Diciembre de 1892, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala capitular de las Casas con-
sistoria'es, el dia 21 de Setiembre próximo venidero 
á las diez de su mañana. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.=B9rnardmo 
Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta p ú -
blica el servicio del alumbrado público de las ca-
lles, plazas y ca'zadas de la Ermita, M l i te , San 
Fernando de Dilao, calzadas de Bagumbayan, 
Sta. Lucía, Istmo de Magallanes, paseos de A l -
fonso X I I , María Cristina y puente de España, 
por el trienio de 1890, 91 y 92, k contar desde 
el 1.° de Enero de 1890 hasta fines de Diciembre 
de 1892. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a E l Excmo. Ayuntamiento sacaá pública su-
basta el servicio del alumbrado público de las ca-
lles, plazas y calzadas de la Ermita, Malate, San 
Fernando de Dilao, calzadas de Bagumbayan, Santa 
Lucía, Istmo de Magallanes, paseos de Alfonso X I I 
María Cristina y puente de Esp ña . 
2. a La duracic n de este servicio será de tres años 
k contar desde 1.° de Enero de 1890 hasta fines de 
Diciembre de 1892. 
3. a El tipo para licitar será en progresión des -
c miente el de la cantidad de pfs. 10£20 por cada 
luz de petróleo y de aceite de coco, al año. 
4. El Ayuntamiento si lo cree conveniente po-
drá reemplazar los depósitos actuales de los faroles 
6 los que se inutilicen en lo sucesivo por otros nue-
vos depósitos del sistema americano de mecha re-
donda cuya luz sostendrá el contratista como las de-
más sin derecho á mayor retribución. 
5. * A fin de cada mes se pagará al contratista la 
duodécima parte de la cantidad en que se le ha ad-
judicado esta servicio debiendo presentar relación du-
plicada visada pi)r los Sres. Regidores lospectores 
de los distritos de los faroles que hayan alumbrado 
en aquel mes, en la cual dichos Sres. manifestarán 
que no ha cometido faltas ó pedirán las indemniza-
ciones que estimen convenientes para que se le re-
bajen del total importa de la liquidación mensual si 
ya no lo hubiese satisfecho antes. 
6. ' En el caso de disponer el Ayuntaminto la 
variación del actual sistema del alúmbralo sustitu-
yéndole por otro d^ gás 5 eléctrico ó si se aprobase 
por el Gobi TUO de S. M. nusv ) pliego de condicio-
nes, se reserva el derecho de rescindir el contrato, 
prévio aviso al omtratista c »n anticipación de seis 
meses, conforme lo preceptuado en Real órden de 28 
de Octubre de 1858. 
Obligaciones d d contratista. 
7. ' Será obligación del contratista tener bien 
alumbrado las calles píaseos, calzadas de la Ermita, 
Malate, San Fernando de Dilao, calzadas de Ba-
gumbayan, Sta. Lucía, Istmo de Magallanes, pa-
seos de AlfonsoXlI , Mi r l a Cristina y puente de Es-
paña en donde existan faroles y se coloquen nueva-
mente, según se necesiten, en todas las horas de la 
noche esté ó no clara la luna, entendiéndose desde 
puesto el sol hasta que sale. 
8. ' El contratista se hará cargo de los faroles de 
que le haga antrega el que lo PS en la actualidad, 
así como de los que se c doquen por el municipio 
nuevamente para el alumbrado de petróleo, y se 
obligará á devolver unos y otros al fin alizar su con-
trata en el mismo estado útil que cuando los reci-
bió, reponiendo los que se inutilicen con sus depósi-
tos, tubos, bambas ó candilejas, pilaretes y arbo-
tantes aunque procedan de casos fortuitos. La en-
trega de los faroles se hará por medio de inventario 
con especificación de los depósitos, tubos, bomb s ó 
reverber as etc., que haya, adicionando los que en 
lo sucesivo se vayan adquiriendo. D j este documento 
se harán tres ejemplares, uno para la Secretaría del 
Ayuntamiento y los otros para los contratistas en-
trante y S iliente. 
9. a E l petróleo que use el contratista para el 
alumbrados rá de la marca Silsbee etc. Pikman, de 
ciento t reint i gndos S. etc. P. ó de mejor calidad 
si existiese en plaza y sin mezc'a de otro cualquier 
aceite mineral que dé lugar á que se inflame ó no 
dén buena luz los faroles. 
10. Las luces tendrán siempre la mayor fuerza 
cuidando se conserve la llama sin hacer humo para 
no ensuciar el farol. 
11 . Las torcidas que sa destinen para el a lum-
brado de petróleo, serán de algodón y tejido propio 
y de las dimensiones que seña aa las bocas de los 
depósitos que se adopten por el municipio 6 sean en 
un todo iguales á los que estarán de manifiesto en 
el acto de la subasta. 
12. E l contratista que es la persona legal y d i -
rectamente obligada á cumplir el servicio, podrá te-
ner los dependientes que necesite para efectuarlo y 
los cuales propondrá al Ayuntamiento para que 
por el Corregimiento se les expidan las oportunas 
credenciales, pero entendiéndose que la corporación 
no contrae compromiso alguno con dichos depen-
dientes, pues de todos los perjuicios que resulten al 
arriendo por tales circunstancias será responsable el 
contratista. 
13. Por cada noche que falte el alumbrado á cual-
quiera hora a que algunos faroles no alumbren bien, 
será penado el contr ttista en concepto de indemni-
zación para los fondos municipales por cada f^rol de 
uno á cinco pesos, cu va cantidad se le deducirá de 
su liquidación mensual al hacerle el abono por las 
oficinas de contabilidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen 
los Sres. Corregidor ó Regidores delegados de dic^ 
Sr. se hallasen algunos faroles de reverberos y 
dia mecha trasformados sin autorización para ello 
con can iilejas á los destinados al petróleo sin tubos 
ó depósitos de los adoptados, queda obligado el COÜ. 
tr tista á reformarlos como deban estar á más de pa, 
gar la multa de diez pesos que hará efectiva eu ^ 
correspondiente papel. 
15. El contratista y sus dependientes es tará 
subordinados al Sr. Corregidor y Regiior d e l e g ó 
del distrito y aquel ó el principal de aquellos se prg, 
sentará diariamente á dichos Sres. para participarle^ 
cualesquiera novelad que ocurra en el servicio y re, 
eibirla instrucciones necesarias para el caso. 
16. Si se hallase por los Sres. Corregidor ó 
gidor delegado, faroles rotos ó deteriorados que no 
estén al corriente y en buen es ra lo , se entenderá 
falta del contratista siendo perentoria la ob igacion 
de reponerla sea falta que fuese á las veinticuatro 
horas bajo la pena de quince pesos de multa, que sg 
invertirá en el correspondiente pap^l . 
17. Queda obligado el contratista á pintar al 
óleo del mismo color que estén los faroles, pilaretes 
j arbotantes cada seis meses durante el tiempo de 
su coatrata, procediendo antes á avisar á los Sres. 
Corregidor y Regidores quienes librarán una certi-
ficación de haberse cumplido todo lo que preceptúa 
esta condición, sin cuyo documento las oficinas de 
contabilidad del Excmo. Ayunt tmiento no liquida-
rán al contratista el importe de la mensualidad del 
mes siguiente al en que debía tener lugar esta ope-
ración. 
18. Es obligación del contratista tener constan, 
temente limpios los faroles cuidando de que se en-
ciendan precisamente con fósforos para no quemar los 
reverberos. 
19. El contratista queda obligado á tener siem- [cm 
pre en depósito^ el petróleo y demás útiles necesa-
rios para atender al servicio del alumbrado, durante 




de este depósito para que pueda inspeccionarlo una 
comisión del mismo. 
20. E l contratista suministrará el aceite á» 
coco que se necesite par'a el aiurahraáo de los Tri-
Tribunales comprendidas en el radio de esfa coa-
trata, á razón de pfs. 10'20, tinaja de 16 gantas. 
21 . En el caso de aumentarse algunos faroles 
de alumbrado público ó de saprimirse parte de los 
existentes se ab m a r á ó rebajirá al contralista al 
precio de contrata, advirtieodo, que el número áe 
íuces que existe en las calles, plazas, calzadas de a 
Ermita, Malate, San Fern ndo de Dilao, calzada dfl 
Bagumbavan, Sta. Lucía, Istmo de Magallanes pí-
seos de Alfonso X l l , María Cristina y puente da & 
paña ascienden en la actualidad á 1020 luces de ps-
tróleo y quedando á voluntad del Ayuntamiento el 
aumentarlas ó disminuirlas. 
22. El contratista de este servicio cuidará ^ 
que se arreglen las luces cuantas veces sean necesí' 
rías toda la noche para mantenerlas con buena ID* 
23. El contratista satisfará á la Hacienda el & 
porte de las contribuciones que la miscna tiene esti' 
blecida ó que en lo sucesivo establezca para loscofl' 
tratistas de servicios públicos. 
Condiciones geaerales de la ley. . 
24. La subasta se celebrará por pliegos cera^ 
arreglándose las proposiciones al modelo que se ® 
sertará k ontinuacion. 
25. Para ser admitido á la licitación deberá a ^  
pañarse y por separado de ella, el documento w 
pósito de la caja del mismo nombre á cargo f.¡ 
Tesoería Central de Hacienda, de la cantidad 
pfs. 1560^60 equivalente, al 5 p § en la totalidad 
servicio en los tres años. 
26. Según vayan recibiéndose los pliego9.^  
Meándose las fianzas de licitación, el^ ^t6Sl^ 
dará el número ordinal correspondí -ut-i a 1^ a ^ 
sibles haciendo rubricar el sobrescrito ai i^f. ^m. 
27. Una vez recibidos los plegos no podw ¿ 
tirarse bajo pretesto alguno quedando sujetos 
consecuencias del escrutinio. '* 






























dará principio á la apertura y escru-
S^ ^ dolas el Presidente enalto voz, y to-
lp0siciones por el órden de su nume-
e^ una de el ¡as nota el actuario. 
fe^Q^iesé tipo reservado se publicará tam-
ontínuo y tanto en este caso como en el 
' do dicho tipo, el remate se adjudicará al 
^fTbaciendo en t i ta vez la competente de-
^ i Presidente, á reserva sin embargo de la 
36 la] ^ xemo. Sr. Director general de A d -
^resultasen empatedas dos ó más proposi-
?1 ari las m-is ventajosas se abrirá l i c i -
por un corto término que fijará el Pre-
gólo entre los autores de aquellas, adjudicán-
Veicafe al que m jore mas su propuesta. En 
eooquerer mejur-r ninguno de los que ha-
f0p. siciones que resultaron iguales, se hará 
pación en favur de aquel cuyo pliego tenga 
^ordinal menor. ^ 
% se admitirán reclamaciones ni observa-
re ningún género, relativas al todo ó parte del 
la subasta, sino para ante el Excmo. Sr. D i -
neral de Administración Civil , después d1 
Bo el remate, con las apelaciones que la ley 
Finalizada la subasta el Presidente exigirá 
atante que endose en el acto á favor del líxce-
|DO Ayuntamiento y con la explicación opor-
1^  comento de depósito para licitar, el cual 
cancelará htsta tanto que óe apruébela su-
ifensu vista se escriture el contrato á satis-
le dicha Excma Corporación. 
Los demás documentos de depósito serán 
s sin demora á los interesados. 
El contratista se afianzará á satisfacción 
(mo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 
en que está calculado el 10 p § del total 
leenloa tres años, sin que pueda exigirse por 
¡e la fianza s^  a menor en el caso de hacerse 
en los tipos que se señalan, pues cualquiera 
jala totalidad del servicio, la fianza será siem-
t la espresada suma de pfs. 3.121'20. 
A los ocho dias de iiut¡ficada al contratista 
ikcion de la fianza que proponga, deberá en-
escritura de obüga. ioa otorgada,mediante 
litrega le será devuelto el documento de de-
para licitar. 
No tendrá efecto la subasta mientras no 
robada por la autoridad superior j se halle 
Mala correspondiente escritura de obligación. 
Se admitirá como fianza en metálico, bonos 
del Tesoro en depósito en la caja de dicho Í68 





Los gastos de la subasta el otorgamiento 
escrituras^  las copias y testimonios que sean 
sacar, serán de cuenta del rematmte. 
^ el caso de que al terminar este contrato 
podido adjudicarse nuevam nte, el actual 
^ queda obligado á continuar despmpo-
j^o las mismas condiciones de este pliego, 
^e naja nuevo contratista 5 tome otro 
acopporacionj sin que esta prórroga pueda 
ceséis meses del término natural. 
^sponsabilidad del contracista. 
16ele afes^ r ^Q a^s precedentes condiciones, 
Dyft ,a^sta al exacto cumplimiento de lo 
& 'con Pues de haber sido multado cinco 
I, %jerr^ ^ 0^ q116 estipula la condición 14.a 
servici 1,escisÍ011 ^ contrato y á ejecu-
uso i\ ^ cuenta J riesgo del mismo, ha-
b 
peleairu liX fianza en garantía, llevándose á 
N en T\0 e^ bienes suficientes con lo demás 
• 'xk^U] lustpil.ccio11 de 25 de Agosto de 
^inciim^-6 í;aIn^ 6n o^s daños y periuicios á 
CUD1P^ iento diere lugar. 
• N. 
MODELO. 
vecino de N . . . ofrece to-
S p l a L servicio de alumbrado público de 
s> calzadas de la Ermita, Malate, 
29 Agosto de 1889. 
San Fernando de Dilao, calzada de Bagumbayan, 
Sta. Lucía, Istmo de Magal'anes, paseos de A l -
fonso X I I , Mar i i Cristina y puente de España, 
por el término de tres años, á contar desde 1.° 
de Enero de 1890 Insta fines de Diciembre de 
1892, por la cantidad anual de. . . . pesos p j r cada 
luz de petróleo y también pesos al año por 
cada tinaja de aceite de coco., con sujeción al pliego 
de condicionas redactado para este servicio que se ha 
publicado en el núm . . . . . . de la «Gaceta oficial.» 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Es copia, Ber-
nardino Marzano. 6 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad, se saca á pública subasta para su remate 
en el mejor postor la contrata del servicio de 
alumbrado público de 'as calles, plazas y puen-
tes de los arrab les de Quiapo, San Miguel y 
Swmpaloc por el trienio de 1890, 91 y 92 á 
contar desde el 1.° de Enero de 1890 hasta fines 
de Diciembre de 1892, y con entera sugecion al 
pliego de condici nes que se inserta á conti-
nuación. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la sala de Capitular ae las Ca-
sas Consistoriales el dia 21 de Setiembre próximo 
venidero á las diez de su mañana. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Bernardino 
Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú-
blica el servicio del alumbrado público de las ca-
lles, plazas y puentes de los arrabales de Quiapo, 
San Miguel y Sampaloc por el trienio de 1890, 
91 y 92 á contar desde el 1.° de Enero de 1890 
hasta fines de Diciembre de 1892. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
La El Excmo. Ayuntamiento s a c a á pública 
subasta el servicio del alumbrado público de las 
calles, plazas y puentes d i los arrabales de Quiapo, 
San Miguel y Sampaloc. 
2. a La duración de este servicio será de tres 
años á contar desde el I o de Enero de 1890 hasta 
fines de Hiciembre de 1892. 
3. a El tipo para licitar será en progresión des-
cendente el de la cantidad de pfs. 10*30 por cada 
luz de petróleo y de aceite de coco, al año. 
4* E l Ayuntamiento si lo cree conveniente po-
drá reemplazar los depósitos actuales de los faroles 
5 los que se inutilizen en lo sucesivo por otros nue-
vos depósitos del sistema americano de mecha re-
donda, cuya luz sostendrá el contratista como las 
demás sin derecho á mayor retribución. 
5. a A fin de cada mes se pagará al contratista 
la duodécima parte de la cantidad en que sa le 
ha adjudicado este servicio debiendo presentar 
relación duplicada visada por los Sres. Regidores 
Inspectores de los distritos, de los faroles que 
hayan alumbrado en aquel mes, en la cual dichos 
Sres., manifestarán que no ha cometido faltas ó 
pedirán las indemnizaciones que estimen conve-
nientes para que se la rebajm del total importe 
de la liquidación mensual, si ya no lo hubiese 
satisfecho antes. 
6. a En el caso de disponer el Ayuntamiento 
la variación del actual sistema de alambrado 
sustituyéndolo por otro da gas 5 eléctrico ó si 
se aprobase por el Gobierno de S. M . nuevo 
pliego de condiciones, sa reserva el derecho de 
rescindir el contrato, prévio aviso al contratista 
con anticipación de seis meses, cmforme lo pre-
ceptuado en Real órden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
7. a Será obligación del contratista tener bien 
alumbradas las calles, plazas y puentes de los arra-
bales de Quiapo S. Migael y Sampaloc en donde exis-
tan farol -s y sa coloquen nuevamente según se ne-
cesiten en todas las horas de la noche esté 5 no clára 
la luna, entendiéndose desde puesto el sol hasta que 
sale. 
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8. ' E l contratista se hará cargo de los faro-
les de que le haga entrega el que lo es en l a 
actualidad, así como de los que sa coloquen por el 
municipio nuevamente p-^ ra el lumbrado de petró-
leo, y se obligará a devolver un -s y otros al finali-
zar su contrata en el mismo estado útil que cuando 
los r cibio, reponiendo los que se inutilicen con sus 
depósitos, tubos, bombas ó candilejas, pilaretes y 
arbotant es, aunque procedan de casos fortuitos. La 
entrega de los faroles se h- rá por medio de inventa-
rio con especificación de los depósitos, íub s bombas 
ó reb3rveros etc., que haya adiccionando os que en 
lo sucesivo se v-^yan adquiriendo. De es e documento 
se harán tres 'jemplares, uno para la Secretaría del 
Ayuntamiento y los otros para los c mtritistas en-
trante y sali nte. 
9. a E l petróleo que use el contrat.a para el alum-
brado será de¡L marca Silsbee ^tc. Pickma de ciento 
treinta grados S. etc, P. ó de mejor calid'd si exis-
tiese en plaza y sin mezcla de otro cualquiera aceite 
mineral, que dé lugar á que se inflame ó no dén 
buena luz los faroles. 
10. Las luc^s tendrán siempre la mayor fuerza 
cuidando se conserve la llama sia hacer humo para 
no ensuciar el farol. 
11. Las torcidas que se destinen para el alum-
brado de petróleo, serán de al^olon y tejido propio 
y de las dimensiones que señalan las bo !as de los 
depósitos que se adopten por el municipio ó sean en 
un todo iguales á los que estarán de manifiesto en el 
acto de la subasta. 
12. El contratista que es la persona legal y d i -
rectamente obligada á cumplir el servicio, podrá te-
ner los dependientes que necesite para efectuarlo y 
los cuales propondrá el Ayuntamiento para que por el 
Corregimiento se las expidan las oportunas creden-
ciales, pero entendiéndose que la Corporación no con-
trae compromiso alguno con dichos dependientes, 
pues de todos los perjuicios que resulten al arriendo 
por tales circunstancias s?rá responsable el contra-
tista. 
13. Por cada noche que falte el alumbrado h 
cualquiera hora ó qua algunos faroles no alumbren 
bien, será penado el contratista en coacepto de i n -
demnización para los fondos municipales, por cada 
farol, de uno á cinco pesos, cuya cantidad se le de-
ducirá de su liquidación mensual al hacerle el abono 
por las efiunas de Contabilidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen los 
Sres. Corregidor ó Regidores delegad s de dicho Sr., 
se hallasen algunos faroles de reverberos y media 
mecha trasformados sin autorización para ello, con 
candilejas ó los destinados al petró'eo sin tubos ó de-
pósitos de los adoptados, queda obligtdo al contra-
tista á reformarlos como deban estar á más de pagar 
la multa de diez pesos que hará efectiva en el co-
rrespondiente papel. 
15. El contratista y sas dependientes estarán 
subordinados al Sr. Corregidor y Regidor del egado 
del distrito y aqael ó el principal le aquellos se pre-
santará diariamente á dichos Sres. para participar-
les cualesquiera novedad que ocurrt en el servicio y 
recibir Jas instrucciones necesarias p ira el caso. 
16. Si se hallase por los Sres. Corregidor ó Re-
gidor delegado, faroles rotos ó deterióralos, qae|no 
estén al corriente y en buen estado, se entenderá 
falta del contratista, simdo perentoria la ob igacion 
de reponerla, sea falta que fuese, á las veinticuatro 
horas baj o la pena de quince pesos de multa, que se 
invertirá en el correspondiente papel. 
17. Que .^a obligado el contr »tista á pintar a l 
óleo del mismo color que estén los f iroles, pilaretes y 
arbotantes cada seis meses durante el tiempo de sa 
contrata, procediendo antes á avisar á los Sres. Co-
rregidor y Regid ms quienes l ibra-m una certifica-
ción de haberse cumplido todo lo que preceptúa esta 
condición, sin cuyo documento las ofiíin :s de con-
tabilidad del Excmo. Avuntamiento no liquidarán al 
contratista el importe de la mensualidad del mes s i -
guiente al en que deba tener lugar osta operación. 
18. Es obigacion del contratista tener cons-
tantemente limpios los faroles cuidando de que se 
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-enciendan precisamente eon fósforos para no qne-
mar los reberveros. 
19. El contratista queda obligado á tener siem-
pre en depósito, el petróleo j demás útiles necesa-
rios para ateuder al servicio del alumbrado, durante 
seis meses, participando al Ayuntamiento el lugar 
de esto depósito, para que pueda inspeccionarlo una 
comisión del mismo. 
20. E l contratista suministrará el aceite de coco 
que se necesite para el alumbrado de los Tribunales 
comprendidas en el radio de esta contrata, á razón 
de pfs. 10'30 tinaja de 16 gantas. 
2 1 . En el caso de aumentarse alguuos faroles de 
alumbrado público ó de suprimirse parte de los exis 
tentes se abonará ó rebajará al contratista al precio 
de contrata, advirtiendo, que el número de luces 
que existe en las calles, plazas y puentes de los 
arrabales de Quiapo, S. Miguel y Sampaloc ascien-
den en la acrualidad á 600 luces de petróleo y que-
dando á la voluntad del Ayuntamiento el aumen-
tarlas ó desminuirlas. 
22. Ei contratista de este servicio cuidará de 
que se arreglen las luces cuantas veces sean nece-
sarias toda la noche, para mantenerlas con buena 
luz. 
23. E l cottratista satisfará á la Hacienda el i m -
porte de las contribuciones que la misma tiene es-
tablecido ó que en lo sucesivo establezca para los 
contratistas de servicios públicos. 
C' ndiciones generales de la ley. 
24. La subasta se celebrará por pliegos cerra-
dos arreg ánd' se las proposiciones al modelo que se 
insertará á continuación, 
25. P^ra ser admitido á licitación deberá acom-
pañarse y pr-r separado oe ella documento de depó-
sito de la caja del mismo nombre á cargo de la Te-
sorería Central de Hacienda, de la cantidad de 
pfs. 927, equivalente al 5 p § en la totalidad del 
servicio en los tres años. 
26 Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificándose las fianz ts de licitación, el Presidente 
dará el número ordinal correspondiente á las admi-
sibles haciendo rubricar el sobre-escrito al inte-
resado. 
27. Una v z recibidos los pliegos DO podrán re-
tirarse bajo pretext» alguno quedando sujeto á las 
consecuencias del escrutinio. 
28. A 1» h ra precisa que señale el pliego de 
condiciones se d^-rá principio á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, hyóndolns el Presidenta en alta voz y to 
mando de cada un-^ de ellas nota el actuario. 
29. Si hubiese tipo reservado se publicará tam-
bién acto continúo y tanto en este caso como en el 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará 
al mejor poste , haciendo en alt * voz la competente 
declaracioa el Presidente, á reserva sin embargo de 
la apr .bacion de! Excmo. Sr. Direetor general de 
Administra ci n Civi l . 
30. Si resultasen empatadas dos ó más propo-
siciones que sean las má-s ventajosas, se abrirá l ic i -
tación verba i p <T un corto término que fijara el Pre-
sidenta, solo entre los autor s de aquellas, adjudi-
cándose el remate al que mejore más su propuesta. 
En el caso d-» no querer mejorar ninguno de los que 
hacían las prop «sieiones que resultaron iguales, se 
hará la adju ucacion en favor de aquel cuyo pliego 
tenga el número ordinal menor. 
3 1 . No se admitirán reclamaciones n i obsorva-
ciones de ningún género relativas al todo ó parte 
del a rto de la subasta, sino para ante el Excmo. Sr. 
Director general de Administración Civil después 
de celebrado el remate con las apelaciones que la ley 
concede. 
32. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor del 
Excmo. Ayunta-nieuto y con la explicación opor-
tuna, el documento de depósito para licitar, el cual 
no se cancelará hasta tanto que se apruebe la su-
basta y en eu vista se escriture el contrato á sa-
tisfacción de dicha Excma. Corporación, 
Gaceta de Manila.—«Núm. 
33. Los demás documentos de depósito serán 
devueltos sin demora á los interesados. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. AyuntamieLto por la cantidad de pesos 
1.854 en que está calculado el 10 p § del total 
importe en los tres años, sin que pueda exigirse por 
éste que la fianza sea menor en el caso de hacerse 
rebaja en les tipos que se señalan pu^s cualquiera 
que sea la totalidad del servicio, la fiama será siem-
pre por la expresada suma de pfs. 1.854. 
35. A los ocho dias de notificada al contratista 
la aprobación de la fianza que proponga, deberá en-
tregar la escritora de obligación otorgada mediante 
cuya entrega le será devuelto el documento de de-
pósito para licitar. 
36. No tendrá eficto la subasta mientras no 
sea aprobada por la autoridad superior y se hnlle 
extendida la escritura de obligación. 
37. i^e admitirá como fianza en metálico, bonos 
ó billetes del Tes- ro en depósito en la caja de dicho 
nombre á cargo de la Tesorería Central de Hacienda 
pública. 
38. Los gastos de la subasta el otorgamiento de 
las escrituras, las copias y testimonios que s^an ne-
cesürios sacar, serán de cuenta de) rematante. 
39. En el caso de que al terminar este contrato 
no hubiera po üdo adjudicarse nuevamente, el ac-
tual contrasista queda obligado á contiauar de?em-
peñándole bajo las mismas condiciones de este 
pliego hasta qre haya nuevo contratista ó tome otro 
acuerdo 1* Corp ^ración sin que esta prórroga pueda 
exceder d^ seis meses del término natural. 
Responsabilidad del contratista. 
40. Sí appsar de las precedentes condiciones, 
faltase el contratista al exacto cumplimiento de lo 
estipulado y después de haber sido mult-ido cinco 
vec s con arreglo á lo que estipula la oondici n 
14.a, se procederá á la rescisión del contrato, y k 
jecutar el servicio por cuenta y riesgo del mismo, 
haciendo uso de la fianza en garantía, llevándose á 
efecto el embargo de bienes snfici ntes con lo d^más 
prevenido en la instrucción de 25 de Agosto de 
1858, exigiéndole también los daños y perjuicios á 
que por incumplimiento diere lugar. 
MODELO. 
Don N . N vecino de N ofrece 
tom:>r á su cargo el servicio de alumbrado público 
de las calles, plazas y puentes de ios arrabales de 
Qui ipo, San Miguel y Sampaloc, por el térmico 
de tres años á contar desde el 1.° de Enero de 1890 
hasta fines de Dici mbre de 1892 por la cantidad 
anual de, pesos por cada luz de petróleo y 
también...^pesos al año por cada tinaja de aceite de 
coco, con sujeción al p legó de condiciones redac-
tado para este servicio, que se ha publicado en el 
número .de la a Gacet a oficial». 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Es copia, Ber-
nardmo Marzano. 6 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidentc del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á pública 
subasta pard su remate eu el mejor postor la contrata del 
servicio de alumbra do público de las calles, plazas y puen-
tes de los arrabales de Binondo, San José y Tondo, por el 
trienio de 1890, 91 y 92, á contar desde e 1.° de Knero de 
1890 hasta flues de Diciembre de 1892, y con entera suje-
ción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
líl acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento en la Sala Capitular de las Casas Consistoriales 
el dia 21 de Setiembre próximo venidero á las diez de su 
mañana. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Bernardino Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pública, 
el servicio del alumbrado público de las calles, plazas 
y puentes de los arrabales de Binondo, San José y Tondo 
por el trienio de 1890, 91 y 92 á contar desde 1." de 
Umero de 1890 hasta ñ n e s de Diciembre de 1892. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a E l Excmo. Ayuntamiento se saca á pública su-
basta el servicio del alumbrado público de las cades, pla-
zas y puentes de los arrabales de Binondo, San José y 
Tondo. 
2. a La duración de este servicio será de tres años á 
contar desde el 1.° de Enero de 1890 hasta ñnes de D i -
ciembre de 1892. 
3 . " E l tipo para licitar será en progresión descendente 
I 
el de la cantidad pfs. 9^5 por cada luz de pefo,, 
pis. 9'52 por cada luz de aceite de coco al 8ñ0 0' 
4. * E l Ayuntamiento si lo cree couvenie 1^' 
reemplazar los depósitos actuales de los farole,'f 
se inutilicen en lo sucesivo por otros nuevo»? 
del sistema americano de mecha redonda 
tendrá el contratista como las demás sin dereV 
yor retribución. 
5. * A fin de cada mes se pag-ará al contrata, F \ 
décima parte de la cantidad en que se le ha ^ T / 
este servicio, debiendo presentar relación dun|¡3| 
sada por los Sres. Regidores Inspectores de log^ 
de los faroles que hayan alumbrado en aquel iy 
cual dichos Sres,, manifestarán que no ha COIDM 
tas ó pedirán las indemnizaciones que estimenct 
tes para que se le rebajen del total importe deí 
dación mensual si ya no lo hubiese satisfecho J 
6. a E n el caso de disponer el Ayuntamiento'' 
cion del actual sistema de alumbrado sustituyé 
otro de gas ó eléctrico ó si se aprobase por el 6o 
S. M. nuevo pliego de condiciones, se reserva e 
de rescindir el contrato, prévio aviso al contM 
anticipación de seis meses, conforme lo precent 
Real Orden de 28 de Octubre de 1858. p 
Obligaciones del Contratista. 
7. a Será obligación del contratista tener bien 
bracio las calles, plazas y puentes de los arraj 
Binondo, San José y Tondo en donde existan farol 
coloquen nuevamente, según se necesiten en ti 
horas 'e.la noche esté ó no clara la luna, entení 
desde puesto el sol hasta que sale. 
8. a E l contratista se hará cargo de los farola 
le haga entrega el que lo es en la actualidad,^ 
de los que se coloquen por el Municipio nuevaiá 
el alumbrado de petróleo, y se obligará á devolv 
otros al finalizar su contrata en el mismo estado 
cuando los recibió reponiendo los que se inutiliJcOi 
sus depósitos, tubos, bombas ó candilejas pilaretesi lso 
tantes aunque procedan de casos fortruitos. Laj M 
de los faroles se hará por medio de inventariocot¡)fi 
ficacion de los depósitos, tuvos bombas o ivberve- roii 
que haya, adiccionando los que en lo sucesivo * i la| 
adquiriendo. De este documento se harán treseji N 
uno par i ia Secretarla del Ayuntamiento y losotr 
los contratistas entrante y saliente. 
9. a E l petróleo que use el contratista para ¡ ,«c 
brado será de la marca Silsbee etc Pickman de; ! 
dos S. etc. P. ó de mejor calidad si exif-tieseei itÍ!! 
sin mezcla de otro cualquiera aceite mineral qo-ü 
gar á que se inflame ó no dt-n buena luz los farol ^  
10. Las luces tendrán siempre la majorfe^6 
dando se conserve la llama sin hecer humo para 
suciar el farol. 
11. Las torcidas que se destinen para el aluni! a' 
petróleo, serán de a lgodón y tejido propio y dico' 
menciones que señalan las bocas de los depósiti ?ul 
adopten por el municipio ó sean eu un todojgu; ^ 
que estarán de manifiesto en el acto de la suba; r," 
12. E l contratista que es la persona legal y 
mente obligada á cumplir el servicio, podráteni > 
pendientec que necesite para efectuarlo y lose ^ 
pondrá al Ayuntamiento para que por el Currfj ^ 
se les exp ída las oportunas credenciales, pero« 
dose que la Corporación no contrae compróme 
con dichos dependientes, pues de todos losperj"' 
resulten al arriendo por tales circunstancias 
ponsable el contratista. 
13. Por cada noche que falte el alumbran 
quiera hora ó que algunos faroles no alurab 
será penado el contratista en concepto de m i 
para los fondos municipales por cada farol deu» 
pesos cuya cantidad se le deducirá de su l|J 
mensual al hacerle el abono por las oficinas 
bilidad. 
14. Si en vista de la inspección que h}^-
Corregidor ó Regidores delegados de dic"0 j i i 
liasen algunos faroles de reberveros y ^ 
trasformados sin autorización para ello, d 
ó los destinados al petróleo sin tuvos 
los adoptados, queda obligado al contrati| , 
marlos como deban estar á mas de pagar la i " 
pesos que hará efectiva en el correspond 
15 E l contratista y sus dependientes esi 
dinados al Sr. Corregidor y Regidor deleg1 
trito y aquel ó el principal de aquellos s 
diariamente a dichos Sres. para partiC'P 
quiera novedad que ocurra en el servicio . 
instrucciones necesarias para el caso. .,nr;| yl 
16. Si se hallase por los Sres. Correg ^ Jd 
delegado, faroles rotos ó deteriorados q .¡J 
corriente y en buen estado, se entendeia^ 
tratista, siendo perentoria la obl igac ión^ 
sea falta que fuese á las veinticuatro j1 j 
de quince pesos de multa que se invertir 
pendiente papel. . , ^0 
17. Queda obligado el c o n t r a t i s t a ^ 
mismo color que 
el. 
estén los faroles, P ^ ^ i á j 
durante el tiempo tes cada seis meses 
procediendo antes h avisar á los Sre4- flC¡oii J I 
gidores quienes libraran una certific c0ím \ 
cumplido todo lo que preceptúa ^ ¡ ( j ad j 
cuyo documento las oficinas de ContaD ¡J 
Ayuntamiento no liquidaran al contran e | 
la mensualidad del mes siguiente al 
lugar esta operación. . ^ i 
18. Es obl igación del contratista 
mente limpios los faroles, cuidando ^1$* 
precisamente con fósforos para que no 
veros. 
Maniia—Núm. 237 29 Agosto de 1889. 1473 
itista queda obligado á tener siempre en 
tróleo «ietaás úti les necesarios paraateo-
í^.Lel? ¿el alumbrado, durante seis meses, parti-
s í f ^ 1 0 ]ntamiei!to el lugar de este depósito para 
icXsl y^ gifmarlo una comisión del mismo, 
i^leda i'1 f itista suministrará, el aceite de coco que 
áioBl i'dD i alumbrado de los Tribunales compren-
l;'? Pat¡'. ¿e esta contrata á razón de pfs. 9'52 t l -
af:f tfi^aso'de aumentarse algunos faroles de alum-








Rfh.iar^ a^  cootratista al precio de contrataad-
°r el número de luces que existe en las c a -
5'^olientes de los arrabales de Binondo, San 
fei ascienden en la actualidad á 878 luces de 
uedando á voluntad del Ayuntamiento el au-
^ A disminuirlas 
^ itratista de este servicio cuidará de que se 
Aluces cuántas veces sean necesarias toda la 
mantenerlas con buena luz. 
Contratista satisfará á la Hacienda el importe 
• ribuciones que la misma tiene establecida ó 
XCesivo establezca para los contratistas de ser-
i. * condiciones generales de la Ley . 
r ! -iibasta se celebrará, por pliegos cerrados arre-
2 8^S proposiciones al modelo que se inser taá coii-
"'í íf'gggr admitido á l ic itación deberá acompañarse 
rado'ieeila documento de depósito de la caja 
u^ nf.mbre á cargo dn la Tesorería üeutral de H a -
" 0 
pa 
la cantidad de pfs. 1.297^25 equivalente al5 p 
Lidad del servicio en los tres años. 
Bim vayan recibiéndose los pliegos y califican-
• lanzas de licitación el Presidente dará el número 
• c^orrespondiente a los admisibles haciendo r u -
71 i sobre es -rito al interesado. 
h i l u vez recibidos los pliegos no podran retirarse 
^ o alguno quedando sujeto a las consecuencias 
rllt¡DÍ0- • - 1 1 1- A A-
ila hora precisa que señala ol pliego de condi-
Iftía principio a la apertura y escrutinio de las 
ííoue? por el órden de su numeración leyéndolas 
¡dente en alta voz y tomando de cada una de ella 
letuario. 
piubiese tipo reservado se publicara también 
DMO y tanto en este caso como en el de ser 
dicho tipo, el remate se adjudicara al mejor 
Isciendo en alta voz la competente declaración 
Si [dente a reserva sin embargo de la aprobación 
mo Sr. Director general de Administración Civil. 
31 resudasen empatadas dos ó mas proposiciones 
pasmas ventajosas se abrirá licitación verbal 
ipotto término que fijara el Presidente, solo en-
«utores de aquellas adjudicándose el remate al 
•e mas m propuesta. En el caso de no querer 
.•:.:¡;gMmü de los que hacían las proposiciones 
Dltai'ou iguales, se haraila adjudicación en favor 
cuyo püe-ío tenga el número ordinal menor. 
So se admitirán reclamaciones ni observaciones 
ÜQ género relativas al todo ó parte del acto de la 
lino para antj el Excmo. br. Director general 
|n¡síracion Civil, después de celebrado el remate 
ielaciones que la ley concede, 
inalizada la subasta el Presidente ex ig irá del re-
Que endoce en el acto á favor del Excmo. Ayun-
Wyconla esplicacion oportuna el documento de 
i|ara licitar, el cual no se cancelará hasta tanto 
tpjueb^  la subasta y en su vista se escriture el 
j1* SHtiífaccion de dicha Excma. Corporación. 
demás documentos de depósito serán devuel-
jemoraá los interesados. 
^contratista se afianzará á satisfacción del 
f Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 2.594*50 en 
Aculado el 10 p § del total importe en los tres 
lúe pueda exijirse por este que la fianza sea me-
-j».0'180 ^  hacerse rebaja en los tipos que se seña-
quiera que sea la totalidad del servicio, 

















¿ f i * 0 dias (ie notificado el contratista la apro-
l^'.p1123: que Proponga, deberá entregar la es-
'^ uelto K ' 0 1 1 otürg"a^a mediante cuya entrega le 
V : 
fetend x ,ment0 de (iePósit0 Para Ücitar. 
)r¡8s, /á.ef cto la subasta mientras no sea 
"lientA ndad superior y se 
¿ X f ^ u r a de obligación. 
J e l C , como fianza en me. 
^'a'fe^niiw6^8^0 e i \ la CaJ'a d e , d i c ^ nombre 
Lo 
ras 
s ztiJov%níi Central de Hacienda Públ ica , 
as co •• ^ la sul3asta el otorgamiento de las 
aCIA ?las y tostimonios que sean necesarios 
Ellel caSoUf 8 clel.rematante. 
•.^ lido a(fj ,? (íne a' terminar este contrato no hu-
^ oblio-1 icarse nuevamente, el actual contra-
SIIlscon(li • a centinuar desempeñándola bajo 
íntratistaT?eS de este Pücg"0 hasta h a T ¿ 
2Corroo.;, t :ü^ otro acuerdo la Corporación s'in 
satm.^  sa Pueda exceder de seis meses del tér-
* t r ! ^ ? l n í b Í 1 Í d a d áe] Contratista, 
lien ^ a l e í l S Precedentes condiciones, faltase 
.^  ;eHer sid umPlimiento de lo estipnlado y 
fe| !{)ula la pn 0,.Illultado cinco veces con arreglo á, 
'"trato y ^ ^ J o n 14, se procederá a la rescin-
l o J ^ o hao e;,ecutar el servicio por cuenta y 
\ u efecto el í 0 uso de la fianza en garantía 
Yeiiido p^o^1^0 de bienes suficientes con 
en ia instrucción de 25 de Agosto de 
1858, ex ig iéndole también los daños y perjuicios a que 
por incumplimiento diere lugar, 
MODELO. 
Don N. N vecino de N. . . . ofrece tomar 
a su cargo el servicio de alumbrado público de las ca -
lles, plazas y puentes de los arrabales de Binondo, San 
José y Tondo, por el término de tres años a contar desde 
el 1.° de Enero de 1890 hasta fines de Diciembre de 1892, 
per la cantidad anual de pesos po1* cada luz de 
petróleo y también pesos al año por cada tinaja 
de aceite de coco, con sugecional pliego de condiciones 
redactado para este servicio que se ha publicado en el 
n ú m . . . de la «Gaceta oficial.» 
Fecha y firma del proponente. 
Manila, 23 de 4gosto de 1889.—Es copia, Bernardino 
Marzano. 6 
E l Sábado próximo 31 del actual á las diez de su 
mañana, se venderá en pública subasta en esta Se-
cretaría un caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para conocimiento del núbUco . 
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M O N T E DE P I E D A D Y C A J A DE AHORROSDH MANILA . 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 




















7 Id . id. 
2 Mayo 1889. 
2 Junio 1888. 
» Id . id. 
23 Marzo 1889. 
13 Mayo id . 
2 Agosto id. 
9 Febrero id. 
30 Abril id . 
» l i . id. 
26 Set. 1888. 
» Id . id. 
30 Abri l 1889. 
12 Agosto id. 



















S i m ó n Adiao. 
S imón Adiao. 
S i m ó n Adiao. 
Ventura Rosario. 





Julio del Rosario. 
Julio del Rosario. 
Ramón Mendoza. 




16.652 1.° Julio id . . 4 » J o s é S t o . D o t n i n g » , 
11.732 9 Mayo. id. . 4 » León Manolos. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el t ér -
mino de treinta dias, contados desde la publicacioa 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, e s 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n i n g ú n valor ni efecto. 
Manila, 27 de Agosto de 1889.—Dr. Manuel Marzaao. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE MANILA. 
Cédulas personales. 
E n armonía á lo dispuesto por R-íal órdesi de 27 de 
Octubre de 1887 y 27 de Abril dá 1888, esta A d m i -
nistración abonará á los R R . Curas Párrocos de esta 
provincia, desde el dia 5 al 10 de Setiembre veuideroy 
las atenciones para el culto y los estipendios, pertene-
cientes al mes actual. 
Manila, 27 de Agosto de 1889.—El Administrador,, 
Juan Pacheco. 
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E L C O M I S A R I O D E G U E R R A , I N S P E C T O R 
DE SUBSISTENCIAS MILITARES DE MANILA. 
Hace saber; que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. S r . Capitán General de estas Islas en 27 de 
Junio últ imo, y con arreglo á las prescripciones del 
Reglamento da contratación de 18 de Junio de 1881 
y demás órdenes vigentes, se convoca á pública l i -
citación para contratar el suministro de zacate para 
los caballos de los Cuerpos é institutos del Ejército 
en esta plaza, por el término de un año y dos meses 
más , si conviniese á la Administración Militar, cuys 
acto tendrá lugar en esta Comisaria de Guerra sita 
en la calle de Carballo núm. 2 (Binomio) á las diez 
en punto de la mañnna del dia 12 do Setiembre próximo 
venidero, ante el Tribunal de subista consiguiente y 
con sujeción al pliego de condiciones que se hallará 
de manifiesto en la expresada Comisaria y al de pre-
cios l ímites que se publicará con la debida anticipación. 
1474 29 Agosto de 1889. G a c e l a de Manila. 
Las proposicioues se hallarán en plegos cerrados 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para el acto, extendidas en pa-
pel del sello décimo y con arreglo al modelo que se 
fija al pié de este anuncio, acompañadas del talan de 
depósito correspondiente becho en la Caja de Depó 
sitos de esta Capital por valor de quinientos cuarenta 
y siete pesos que previene la condición l l . 8 del pligo. 
Además deberá acreditarse la aptitud legal del pro-
-ponente con arreglo k lo espresado en la condición 
13.a del referido pliego. 
Manila, 9 de Agosto de 1889.—Juan G. Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de habitante en la calle 
4e núm enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y precios límites para contratar el su-
ministro de zacate para los caballos de los Cuerpos 
del Ejército de esta plaza, por el término de un año 
y dos meses más si conviniese á la Administración 
Militar, se compromete á tomar á su cargo el expre-
sado servicio, al precio siguiente. 
Ps. Cs. 
Por cada ración mensual de zacate, tantos 
pesos y tantos céntimos, en letra. . » » 
Y para que sea -válida esta preposición se acompaña 
«1 talón de depósito correspondiente prevenido en el 
anuncio. 
Fecha y firma del proponente. 2 
EL COMISARIO DE GUERRA 
D I R E C T O R A D M I N I S T R A T I V O D E L H O S P I T A L M I L I T A R D E E S T A 
P L A Z A . 
Hace saber: que teniendo que contratar en virtud de 
órden superior, por el término de un año, y dos meses 
más si así conviniese, la adquisición y entrega de los 
víveres y artículos de inmediato consumo necesarios en 
el Hospital Militar de esta plaza, se convoca por el pre-
sente k una pública y formal licitación que tendrá lugar 
el dia 2 de Octubre próximo venidero á las diez de su 
mañana en la oficina de esta Direcc on Administrativa 
sita en el espresado Hospital, en cuya dependencia se 
ñallarán de manifiesto todos los dias no festivos de siete 
á doce de la mañaa,a los pliegos de condiciones y de 
precios límites, el cual se publicará oportunamente. 
Las proposiciones irán acompañada- de la carta de 
pago corre^pondiei te y ajustadas exactamente al modelo 
inserto á continuación. 
Manila, 24 de Agosto de 1889.—Benigno Toda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de calle de N 
enterado del anuncio pliego de condiciones y precios l í-
mites para contratar por el término de un año y dos me-
ses mas si así conviniese, la adquisición y entrega de 
los víveres y artículos de inmediato consumo necesarios 
en el Hospital Militar de esta plaza en dicho período, se 
compromete á tomar á su cargo el servicio correspon-
diente á tal grupo (en letra) por (ó con la rebaja de 
tanto por ciento) de los precios límites marcados. 
Fecha y firma. 2 
J?l Intendente M i l i t a r de estas IslaSy 
Hace saber: que no habiendo dado resultado la se-
gunda convocatoria de proposiciones libres celebrada 
en esta Intendencia el dia 23 de Julio último, y en 
virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán 
General, Director general de Administración Militar de 
estas Islas, de 8 de Agosto de 1888, se convoca por el 
presente á una tercera licitación al objeto de adquirir 
en el término de dos meses, el aceite de coco y velas 
de esperma que se calculan necesarios en las Facto-
r í as de utensilios que se detallan á continuación, para 
el suministro de las fuerzas del Ejército, con su-
jeción al Reglamento de contratación de 18 de Junio 
de 1881 y demás órdenes vigentes, cuyo acto 
tendrá lugar en lo> Estrados de esta Intendencia Militar 
k las diez de la mañana del dia 5 del mes de Setiembre 
próximo, ante el Tribunal de subasta y con sujeción al 
mismo pliego de condiciones que se halla de manifiesto 
en la Secretaría de 1 a expresada dependencia, todos los 
dias nu feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán extendi-
das en papel de sello décimo y con arreglo al mo-
delo que se fija al pie de este anuncio, acompañán-
dose del taluu de depósito importante 100 pesos 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capital y de 
la cédula personal que acredite la capacidad legal 
del proponente, con arreglo á lo espresado en la con-
dición cuarta del pliego de este servicio. Los propo-
ponentes que tengan la calidad de comerciantes les 
bastará para que sea válida su proposición, el acom-
pañar además de la cédula personal, el último recibo 
en que conste haber satisfecho la contribución, con 
sujeción á la espresada condición 4 * del referido nliego. 
Manila, 22 de Agosto de 1889.—P. V . — E l Subin-
tendente Militar, León Alaxá. 
































E n M a n i l a . 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso en letra. . » » 
E n Cavite. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra, , » » 
Por cada k i ógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Cebú. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo develas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Zamloanga. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra, . » » 
E n Cottabato. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de eáperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Jo ló . 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo develas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos peso, en letra. . » » 
E n Balabac. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Y para que sea válida la proposición, se acompaña 
el talón de depósito de (cien pesos ó el último recibo 
de la contribución satisfecha) según lo prevenido en la 
condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 27 de Setiembre pró-
ximo y á las diez en punto de su mañana, se ce-
lebre ante esta Administración Central 18.° concierto 
público para vender los materiales y efectos sobran-
tes de la reparación llevada á cabo en la techum-
bre metálica del edificio antigua Aduana, con la re-
baja de un 5 p § del tipo que rigió en el ante-
rior ó sea por la cantidad de pfs. 26'01 en progre-
sión ascendente, y con entera sugecion al pliego de 
condiciones aprobado por la Intendencia general de 
Hacienda en decreto de 22 de Julio de 1887. 
Dichos materiales son los siguientes: 
Un pié derecho de yacal y ocho pedazos de ma-
dera de diversas bañabas. 
Tabla suelo procedentes del desbarato, acle, yacal 
y calamansanay. 
Planchas de hierro galvanizado para canal maestra 
procedentes del desbarato. 
Cuarenta y ocho cañas de 2.a, 18 rollos de celo-
cias con cintas del género verde, estropeadas las cin-
tas, 10 pedazos de caña para andamio y un pisón de 
madera. 
Una olla grande de barro. 
Un farol de lata con cristal. 
Dos piezas de jarcia delgada. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado extendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente. 
El expediente se halla de manifiesto en el Nego-
ciado respectivo de este Centro hasta el dia del con-
cierto. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—Luis Sagües. 2 
P r o v i d e n c i a s j u d i 
Por providencia del Sr. Juez de primera insh,, 
de Quiapo, recaída en las actuaciones de jurigHj^ 
promovidas por D. Antonio la Puente, sobre t,!? 
finca compuesta de materiales fuertes y techo r 
nisado, de planta baja conocida con el nombre?1 
ficada en solar d- su propiedad, situada en \ ^ 
arrabal de la Ermita, marcada con el núm. 3 ; 
derecha de su entra a con la huerta del Con!í 
arrabal de la Ermita, por la izquierda COQ \ ^ 
Doña Revmunda Cuadra, y por la espa daconei? 
Convento, se cita, llama y emplaza á los qJ" 
con derecho á la finca deslindada para que l ' j 
9 dias. á contar desde la fecha de este anunJ 
á deducirlo ant« este .Juzgado nor sí ó por 
con pod^r bastante, bajo apercibimiento en otrflJ 
en derecho hubiere lugar. 
Quiapo v oficio de mi cargo á 24 de Agosto de líj 
V. de Mendoza. 
í e mstruveu cuuirct ei CIUIJU vjuuuy-í-'uitcu, por 
llama y emplaza á los que se crean con derecin 
ocho damajuanas depósítadas en la Escribanh 
que fueron ocupadas en poder áe citado chiAI,L 
barcada^ en una banca en el estero de Tandia? 
de Quiapo. la noche del diez y ocho del mes {,• 
pitan de Cuadrilleros del mismo, para que en 1 
dias, contarlos desde el siguiente de la pufoJ 
anuncio en la «Gaceta oflciai», comparezcan ame 
á prestar declaración á las resultas de las ivferj 
apercibiéndoles que de no hacerlo les pararán 
en derecho hubiere lugar. 
Juzgsdo de Quiaoo y oficio de mi cargo 4 3] 
1889.—Bonifacio Briones. 
Don José de Cortázar y Chacón, Juez de 
distrito de Quiapo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza j 
Cándido de la Cruz y Frrnando de los Sdiii,os.i 
y vecinos de esta Capital, cuyas circunstancia-
ignoran, para que en el tr-rmino de 9 días, ce fas 
publ;cacion de este edicto, comparezcan en e* 
Paz establecido en la calle de Palacio núm, 15, 
brar juic»'» verbal de faltas, seo-uido por nña, j 
de no comparecer dentro del término señala 0,1 
el juicio en su ausencia y rebeldía, parándoles lot 
en derecho hubiere lugar, 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Quiapo 
de 1889.—José de Cortázar.—Por mandado del 





Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de ] 
d'1 distrto de Binondo. 
P"r el presente cito, llamo y emplazo al 
Juicio, natural de Lamua Imperio de China 
el arrabal de Binondo, de 40 años de ed d, 1 
de estatura regular, cuerpo delgado, nariz, CCJI 
lar- s cara larga, barba poca y ojos achinadus,» 
término de 30 dias, coñudos desde la publiá] 
edicto pn la «Gaceta oficial» se presente en e 
en las Cárceles de est-i nruvincia para responl! 
ffos que contra el mismo resulto en a CHUS : 
instruyo por hurto: apercibido qu de uo haorlo r 
dicha" C'nsa en su ausencia y ivbeidia paráadoH 
que en dereho hubiere lug r . 
Dado en el Juzgado de primera instancia 
d^ Agosto de 1889.—Ricardo RLcafort.—Por raaii(li| 










Por providenc'a del Sr. Juez de primera instu ^ 
de Binondo, recaída en la causa núm. fi'OSo-^ 
Adaña, por violación frustrada se cita, llama 
ofendida Maria Merced, de 13 años de edad, s 
del arrabal de Binondo, para qu^ en el término 
lados des'le la publicación de este edicto i Q " 
se presente en este Juzgado para ampliar su of 
causa arriba espresada. ft 





Don Mariano Izquierdo y González, Juez de P Qg 
del distr to de Tondo. 
Por el presente edicto, en méritos de ia ^ 11a 1 
sus que i i struyo por hurto, se cita al testigo mestizo sangley, casado, natural del 
vecino del de Tondo. para que en el término(ie 
desde e-ta fecha, se presente «n este J ^ j ? ^ » 
declaración en la referida causa; bajo aperciniifu «r 
de pararle el perjuicio que hubiere 'uoar. ^ 
Dado e el Juzgado de Tondo á 12 Je Ag^ 
riano Izquierdo.—Por mandado de su Sria., r-A 
Por providencia del Sr. Juez de primera ID»^  
de Intramuros, recaida e ios autos 'j^"1' 
la repr-se tacion del M. R. P. Pr'or de R ^ 1 ^ 
rederos de doña Aniceia Vicente Ve ; sqnez: 
abasta la casa con su solar embargada en 0 . | 
en l a calle de Cabildo de esta Ciu^ ad y sena' 
attiguo y 7 moreno, cuy( s lineeios r& ^^.ú 
de propiedad de dicha finca y se halla ^ ^ 
cribanía del infranscrito, bajo el tipo etfip ,^}j 
de 2500 pe-os, cuya venta tendrá lugar en „ 
cho Juzgado en los dias 2, 3 y 4 de -.eueDf' 
siendo los dos primeros dias d pregón^8 
en ely mejor postor que hubiere a as once ' 
virtiéndose que no se admitirá postura a|era 
dos tere 'ras partes de la tasaron y que 
subasta los licitadores c nsignarán previau* j 
cial y en la caja general de depósi os el ' 5 
del valor de la referida finca, sin cuyo 
lest 
miti ios. pete8''! 
Lo que se hace público por medio de " 
curr.-ncia de licitadores. . ,,0 A1 
Manila, 24 de Agosto de 1889.= Numeria' 
Don Antonino Arce Ignacio, Juez de P^'que 
tal, 1 or incompatibilidad del propiet:r cjj 1 
del de primera instancia de esta P^ 1' yoí8* 
de estar en pleno ejercicio de sus í" 
testigos acompañados dan fé. 1;lZ0 i \ 
Por el presente cito, llamo y eII1Pv: 
Aguila, vecina de Subaan de esta pro. 
¿I 
Eiit» 
querellante de la causa núm. 99á segu'^ ei 1' 
rato por detención ilegal; para Quej'] 
d as, contados desde la publicación fleá1']''/ 
oficial» c 'mparezca en este Juzgado á no ¿e 
d etado en la citada causa; ai ercibim' ^ 
pararán los perjuicios que en derecho 11 .hg s" 
D.olo en Calapan á i9 de Agosto de ^ 
clo.=Por mandado de su Sria., JRainon 
IMP. DE RAMIKEZ T COMP 
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